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Morphology is one of the important study in linguistics in word formation. 
Affixation is part of morphology that becomes one of the important way in the 
formation of new word. In this research there are two affixation processes, those 
are derivational and inflectional. The aim of this research is to describe the 
affixation process and to analyze the affixation function used in the short story of 
Edgar Allan Poe. The theory used in this research is the theory of Plag and Yule to 
analyze the data. In this research, the writer uses the descriptive qualitative method. 
The data are obtained from four short stories by Edgar Allan Poe. In the data 
collection, the writer makes several steps those are, reads the short stories, collects 
the data which contains affixation, analyses the words which is included into 
affixation and describes it by using theory related to this research. The result of this 
research shows that there are derivational and inflectional affixes in the short story 
of Edgar Allan Poe. There are two types of derivational affixes found in this 
research, they are prefixes and suffixes. The writer finds 15 words of prefixes (in-, 
un-, mis-, dis-, fore-). Meanwhile, the suffixes consist of 63 words of nominal 
suffixes (-age, -al, -ant, -cy/-ce, -er, -hood, -an/-ian, -ing, -ion, -ist, -ity, -ment, -
ness, -ship), 2 words verbal suffixes (-en and -ize), 28 words adjectival suffixes (-
able, -al, -ary, -ed, -ful, -ic , -less, -ly, -ous), 25 words adverbial suffixes (-ly and -
wise). Whereas, the inflectional affixes consist of 10 words of plural maker (-S), 2 
words of possessive maker (-S), 5 words of comparative maker (-er), 3 words of 
superlative maker (-est), 1 word of  third person singular maker (-S ), 4 words of 
paste tense maker (-ed), 8 words of past participle maker (-en/-ed), and 4 words of 
present participle maker (-ing). Based on data analysis, it could be concluded that 
many of derivational affixes processes are found in short stories of Edgar Allan Poe. 
Derivational affix has a functions as a noun maker, verb maker, adjective maker, 
and adverb maker. Derivational affix could change the part of speech and meaning 
in the word. While inflectional affix does not change the part of speech and only 
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Morfologi sebagai salah satu pembelajaran penting dalam ilmu bahasa dalam 
hal pembentukan kata. Afiksasi adalah bagian dari morfologi yang menjadi salah 
satu cara penting dalam pembentukan kata baru. Dalam penelitian ini terdapat dua 
proses afiksasi yaitu derivasi dan infleksi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mendeskripsikan proses afiksasi dan menganalisis fungsi afiksasi yang digunakan 
dalam cerita pendek Edgar Allan Poe. Teori yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teori dari Plag dan Yule untuk menganalisis data. Dalam penelitian ini 
penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh dari 
empat cerita pendek karya Edgar Allan Poe. Dalam pengumpulan data, penulis 
melakukan beberapa langkah yaitu, membaca cerita pendek, mengumpulkan data 
yang mengandung afiksasi, menganalisa kata yang termasuk afiksasi, dan 
menguraikannya dengan menggunakan teori yang berhubungan dengan penelitian 
ini. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat afiks derivasi dan infleksi 
dalam cerita pendek Edgar Allan Poe. Ada dua jenis afiks derivasi yang ditemukan 
dalam penelitian ini yaitu, awalan dan akhiran. Penulis menemukan 15 kata yang 
termasuk awalan (in-, un-, mis-, dis-, fore-). Sementara itu, akhiran terdiri dari 63 
kata yang termasuk nominal suffix (-age, -al, -ant, -cy/-ce, -er, -hood, -an/-ian, -
ing, -ion, -ist, -ity, -ment, -ness, -ship), 2 kata yang termasuk verbal suffix (-en dan 
-ize), 28 kata yang termasuk adjectival suffix (-able, -al, -ary, -ed, -ful, -ic, -less, -
ly, -ous), 25 kata yang termasuk adverbial suffix (-ly dan -wise). Sedangkan afiks 
infleksi terdiri dari 10 kata pembuat plural (-S), 2 kata pembuat possessive (-S), 5 
kata pembuat comparative (-er), 3 kata pembuat superlative (-est), 1 kata pembuat 
third person singular (-S), 4 kata pembuat past tense (-ed), 8 kata pembuat past 
participle (-en/-ed), 4 kata pembuat present participle (-ing). Berdasarkan analisis 
data, dapat disimpulkan bahwa proses afiks derivasi banyak ditemukan dalam cerita 
pendek Edgar Allan Poe. Afiks derivasi memiliki fungsi sebagai pembuat kata 
benda, pembuat kata kerja, pembuat kata sifat, dan pembuat kata keterangan. Afiks 
derivasi dapat mengubah kelas kata dan makna dalam kata. Sedangkan afiks 
infleksi tidak mengubah kelas kata dan hanya mengubah bentuk.  
 
